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Анотація. Тези присвячені оцінці історико-культурної 
спадщини прикордонних ОТГ Волинської області та її зна-
чення у розвитку пізнавального туризму. Прослідковано 
функціональну та територіальну структуру історико-культур-
них туристичних ресурсів. 
Окреслено проблеми та перспективи використання іс-
торико-культурної спадщини в туристичній сфері краю.
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Сучасні трансформаційні процеси в Україні супроводжу-
ються пробудженням національної самосвідомості та духов-
ного відродження. У цих умовах особливої актуальності на-
буває популяризація національного культурного надбання. 
Самобутність та різноманітність історико-культурної спад-
щини України обумовлює високу туристичну атрактивність 
країни, створює передумови для розвитку культурно-пізна-
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вального туризму. У зв’язку з цим актуалізується проблема 
дослідження історико-культурного потенціалу територій, 
що вимагає наукового підходу до виявлення, структуризації, 
територіальної організації та оцінки атрактивності істори-
ко-культурних туристичних ресурсів з метою забезпечення 
найбільш повного, ефективного та раціонального залучення 
їх в систему туристично-рекреаційної діяльності.
За даними Департаменту економіки та європейської ін-
теграції Волинської ОДА на території Волинської області під 
охороною держави перебуває 1534 об’єкти культурної спад-
щини, налічується 20 історичних населених місць, діють 2 іс-
торико-культурних заповідники [3]. 
Особливе значення для розвитку пізнавального туризму 
мають прикордонні території Волинської області, де часто 
поєднуються елементи культури, архітектури та мистецтва 
сусідніх держав. У межах області сформувалось 9 прикор-
донних ОТГ із сусідньою Білоруссю та Польщею.
Важливою у відродженні культурної спадщини дослі-
джуваного регіону є співпраця усіх гілок влади, громад-
ськості та різних етнічних груп, що мають спільні культурні 
відносини із країнами ближнього зарубіжжя. Така співпраця 
активно впроваджується в рамках Програми прикордонного 
співробітництва «Польща – Білорусь – Україна», що реалізу-
ється як Європейський інструмент сусідства ще з 2007 року. 
Вона отримала своє продовження і впродовж 2014-2020 ро-
ків за тематичними напрямами, один з яких ‒ «Спадщина». 
Дана Стратегія транскордонного співробітництва передба-
чає заходи по збереженню та відновленню історико-куль-
турної спадщини прикордонних ОТГ Волинської області, ак-
тивному їх залученню у туристичний продукт місцевого та 
регіонального масштабу [3].
На території прикордонних ОТГ області розміщені 147 об’єк-
тів історико-культурної спадщини (табл.1). З них: 47,6% ‒ пам’ятки 
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історії та культури, 10,9% ‒ пам’ятки археології, 21,7% ‒ пам’ятки 
архітектури та містобудування, 2,7% ‒ пам’ятки монументального 
мистецтва[1-2]. В досліджуваному регіоні функціонує 5 музеїв та і 
20 осередків художніх народних промислів (рис. 1). 
Територіальна структура історико-культурної спадщини при-
кордонних ОТГ Волинської області продемонстрована на рисунку 
2. Найбільша насиченість історико-культурними туристичними 
ресурсами характерна для Любешівської ОТГ та Устилузької ОТГ, 
найменша ‒ відповідно для Рівненської та Поромівської ОТГ.
Таблиця 1
Історико-культурні туристичні ресурси прикордонних ОТГ 
Волинської області (складено автором на основі [1-2])
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Прикордонні з Польщею ОТГ
Устилузька 17 1 3 3 1 3
Рівненська 2 2 - - - 1
Вишнівська 3 - 6 - - 4
Поромівська 1 - 1 - 1 -
Литовезька 3 2 4 - 2 1
Разом: 26 5 14 3 4 9
Прикордонні з Білоруссю ОТГ
Шацька 7 2 2 - - 1
Заболоттівська 7 - 4 - - 2
Самарівська 3 3 3 - - 1
Любешівська 27 6 9 1 1 7
Разом: 44 11 18 1 1 11
Всього 70 16 32 4 5 20
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Рис. 1. Структура історико-культурної спадщини 
прикордонних ОТГ Волинської області
Рис. 2. Територіальна структура історико-культурної 
спадщини прикордонних ОТГ Волинської області
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Унікальний природно-рекреаційний потенціал, спри-
ятлива екологічна ситуація зумовлює спеціалізацію даного 
регіону на спортивно-оздоровчих видах туризму та еколо-
гічному туризмі, тоді як пізнавальний напрям розвивається 
значно слабше. 
Так, територію прикордонних ОТГ частково охоплює 
лише літературно-озерний маршрут «Леся і Світязь». Прі-
оритетний розвиток культурно-пізнавального туризму ми 
вбачаємо у розробці нових тематичних маршрутів вихідно-
го дня, пов’язаних з біографосоціальними ресурсами регіо-
ну, археологічними пам’ятками та етнічними ресурсами. Під 
час реалізації даних маршрутів чільне місце варто виділити 
осередкам народних промислів, де можна проводити різ-
номанітні майстер-класи.
Розвитку культурно-пізнавального туризму на окресле-
них територіях перешкоджає ряд проблем. Надзвичайно 
актуальною є проблема ефективної промоції історико-куль-
турного потенціалу регіону на різноманітних туристичних 
виставках і салонах, в першу чергу, всеукраїнського масш-
табу, включення їх у туристичні маршрути та популяризація 
серед широких верств населення. Адже, зростання попу-
лярності внутрішнього туризму в перспективі призведе до 
збільшення кількості міжнародних туристичних проектів.
Низька диверсифікація прикордонних пропускних 
пунктів (відсутність прикордонних пунктів пропуску для пі-
шоходів і туристів), низька пропускна спроможність діючих 
пунктів пропуску, недостатній рівень їх технічного забезпе-
чення посилює дисбаланс між пропускними можливостя-
ми України і сусідніх країн, що негативно позначається на 
прикордонному туристичному русі. Щільність ПП на україн-
сько-польському кордоні – 1 ПП на 72 км, тоді як за європей-
ськими нормами ‒ 1 ПП на 20-30 км кордону.
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Збереження, реставрація та відродження культурної спад-
щини прикордонних ОТГсприятиме подальшому прогресивно-
му розвитку туризму та рекреації на цих територіях і дозволить 
поглибити культурні зв’язки між сусідніми державами, стане 
стимулом для розширення і модернізації інфраструктури ту-
ризму, що в свою чергу, дасть змогу вирішити ряд наболілих 
проблем місцевого населення.
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Anotation. The aim of this study is to estimate the historical and 
cultural potential and its influence for the development of cultural 
tourism of the united territorial communities of Volyn region.
The functional and territorial structure of historical and cultural 
tourist resources has been identified. The perspectives of the historical 
and cultural recession in the tourism sector are loosened up.
Key words: cultural and historical tourist resources, cultural 
heritage, cultural tourism, border united territorial communities, 
Volyn region.
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